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Inleiding. 
Nadat al een groot' gedeelte van de praktijkproeven met Frit voor 1954 
was opgezet (zie verslag Frit in combinatie met 12-10-18-1954) werden enige 
nieuwe fritteh gefabriceerd met een gedeeltelijk of geheel gewijzigde samen­
stelling. Met deze fritten werden ook nog enige proeven opgezet, echter niét 
in combinatie met 12-10-18, maar afzonderlijk. 
Doel van de proef.. 
Het doel van de proef was in de eerste plaats de vergelijking van verschil­
lende trappen van de frit FN 202 ten opzichte van een onbehandeld object. In 
de tweede plaats werden proeven genomen waarbij de drie verschillende fritten 
onderling vergeleken werden ten opzichte van een onbehandelde controlegroep. 
Opzet van de proef. 
Er werden nog enkele bedrijven gevonden waar nog laat bemest kon worden. 
O.a. voor tomaten zonder voorteelt en enkele bedrijven waar niet te vroeg met 
de platglaskomkommerteelt werd begonnen. De bedrijven lagen op 'verschillende 
grondsoorten. 
De samenstelling van de fritten was als volgt: 
samenstelling in % MnO^ Fe^3 ZrP CuO B^O^ MoO^ 
a. FN 202 10 10 4 4 6' 0.2 
b. FN; 201 20 10 4 4 . 2 0.2 
c. FN 100 20 -
De frit FN 202 werd reeds in de proef met nulpotten gebruikt (zie verslag 
fritproef in nulpotten 1954). 
In totaal werden 10 proeven opgezet waarvan er vijf werden gebruikt om 
verschillende hoeveelheden frit FN 202 met elkaar te vergelijken ten opzichte 
van een onbehandeld object als controle. De volgende objectën werden in de 
proeven opgenomen. 
1. I50 g Frit- FN 202 per rr^ 
2. 50 g " » n » 
3 . 25 g « H « « . 
4, 0 g 11 " " " . controle. 
In de tweede plaats werden de verschillende fritten onderling met een 
onbehandelde controlegroep "vergeleken. 
1. Frit FN 202 ' 
2. Frit FN 201 bevat 10$ MnOg meer en 4$ ^2^3 
3- Frit FN 100 bevat alleen 20% MnO^ 
4« Onbehandeld als controle 
Bij 3 van deze vijf proeven werd 50 g en bij twee 100 g frit per/rr gegeven. 
Als gewassen Teerden op één geval na, waar andijvie als voorteelt van kom­
kommers voorkwam, alleen tomaten en platglaskomkommers genomen. De tomaten 
proeven lagen öok weer vrij in de teeltruimte en werden in drievoud opgezet. 
Bij komkommers werd er voor gezorgd dat aan weerszijden van de proef enkele 
ramen buiten de proef voorkwamen, deze proeven werden in tweevoud opgezet. Wat 
de uitvoering van de proeven betreft, geldt voor zover het van toepassing is 
hetzelfde als voor de proeven met frit in combinatie met 12-10-18 (zie verslag). 
De oogst van de komkommers werd alleen op 't oog gesorteerd en geteld, er werd 
niet per sortering, of in totaal, gewogen. 
Hierna volgt een overzicht van de resultaten van dè proeven voor ieder 
bedrijf afzonderlijk. De eerste vijf zijn proeven met verschillende hoeveel­
heden FN 202, de ' laatste vijf zijn de proeven met de verschillende fritten. 
Jac. v.d.Berg, Vredebestlaan 16, Poeldijk Tuin Vredebestlaan 10. 
Opzet. •. 
Op het bedrijf van deze kweker werd een proef opgezet bij koude tomaten. 
De grond werd onderzocht en bemest volgens het gegeven-advies (zie'.bijlage 1). 
De groepen 1, 2,3 enz. werden bemest met resp. 150), 50, 25 en 0 gram frit per 
2 rr . Zie plattegrond: Bijlage 2. De proef werd op 1 april bemest. 
Verloop van de proef. 
Ongeveer een week na de bemesting werd het glas op dit warenhuis gebracht. 
Daarna werd de grond "bewerkt en de tomaten, variatie Victory geplant. Half 
mei bloeide de tweede tros al en was de groei van het gewas goed. Ook eind 
mei toen de 4e tros bloeide was de stand nog zeer goed. Begin juli kreeg het 
gewas zeer te lijden van een sterke virusaantasting waardoor ook bloemrui 
optrad. De koppen van het gewas ontwikkelden zich echter, wat dun. In juli begon 
Magnesiumgebrek op te treden, Botrytis kwam weinig voor. De totale opbrengst 
werd bepaald en bovendien het aantal kg dat was geplukt voor 30 juli .. Aan het 
einde van de teelt begon Meeldauw op te treden. In onderstaande tabel zijn de 
cijfers per groep verwerkt. Zie bijlage 2 voor de cijfers per'vak. 
3. • 
Groep 1 2 3 4 
Opbrengst in kg 68.8 68.4 65.4 72.I 
Geplukt voor 30 juli in kg 23.9 22.8 . 24.0 26.1 
Stand van het gewas 5 *3 4.7 5.0 5.8 
Bloemrui 5.8 5.5 5.8 5.2 
Magnesium gebrek 1.1 2.6 4.6 3.9 
Botrytis 1.3 2.2 1.9 2.3 
Meeldauw 3.5 3.6 3.4 3.3 
Samenvatting. 
De opbrengst van de controle groep 4 is in totaal zowel als vóór 30 juli 
hoger dan de overige groepen. Ook de stand van het gewas was op de controle­
vakjes beter en er trad minder bloemrui op. De onderlinge verschillen tussen 
de groepen die met frit waren bemest waren onregelmatig. Met de cijfers-van 
Mg gebrek, Botrytis en Meeldauw zijn moeilijk gevolgtrekkingen te maken. 
P. de Jong Monstersex-ireg 108, 1 s-Gravenzande. Tuin Monsterse Geest. 
Opzet. 
Bij deze tuinder werd een proef genomen bij tomaten in een nieuw koud 
warenhuis. Vooraf werd de grond onderzocht en -bemest volgens het advies 
(zie bijlage 3)« De groepen 1, 2, 3 en 4 werden bovendien bemest met resp. 
2 I50, 50, 25 en 0 gram frit per rr . Zie voor de plattegrond van de proef bijlage 
4. 7 april werd de proef bemest. 
Verloop van de proef. . . * 
Half april werd het glas op 'het warenhuis gebracht en werd de grond ge­
spit, daarna werden de tomaten variatie Victory geplant'. De planten groeiden 
goed en gezond. Begin j$ni bloeide de 5e tros reeds. Het gewas werd zwaar en 
daardoor kwam half juni al een stipje meeldauw voor. Er werd een keer bijge-
mest met Zwavelzure Amoniak, dit was echter niet nodig geweest, de planten 
groeiden n.l. te .snel en de kwaliteit van de eerste vruchten liet veel te'wen­
sen over. Het gewas liep in de proef af van de vakken 1, 5 en 9 naar 4, 8 en 
12 (zie bijlage 4). Mogelijk is daarom in verhouding de stand van de controle­
groep iets te laag gewaardeerd. Slaapziekte trad weinig op. Eind juli begin 
augustus kwam bloemrui voor. Chlorose trad eveneens weinig op, en meeldauw 
hoofdzakelijk tegen het einde van de tolt. De opbrengst werd bepaald en boven­
dien werd vastgesteld hoeveel kg geoogst was .vóór 30 juli. Zie de cijfers in 
onderstaande tabel en bijlage 4. 
Groep 12 3 4 
Opbrengst in kg totaal voor 96.0 84.8 91*6 94.1 
30/7 22.3 22.3 24.5 24.4 
4. 
Groep 1 2 3 4 
Stand van het gewas - • 8.3 6.3 7.5 6.2 
Slaapziekte 1.1 2.0 , 1.5 1.7 
Bloemrui 4.0 4.3 3.2 4.0 
Chlorose !.9 ' 2.4 • 2.2 2.0 
Meeldauw 4.3 3.8 3.7 3.4 
Botrytis 2.4 2.4 2.9 2.0 
Na de teelt werd opnieuw een grondmonster genomen. Hierbij bleek dat de 
gloeirest èn het stikstof- en kalicijfer veel hoger waren dan voor de teelt 
(zie bijlage 5). 
Samenvatting. . . 
De opbrengst per groep gaf een onregelmatig beeld te zien, terwijl 
groep 3 en 4 (25 gram frit èn controle) het vroegste waren. Het gewas was 
bij groep 1 het beste er trad in deze groep iets meer meeldauw op. Dé overige 
cijfers waren onregelmatig. 
J.F.v.d.Baard, Zuidersingel 16, Berkel Tuin veiling 
Opzet. 
Bij deze tuinder werd een proef opgezet met frit voor de teelt van 
platglaskomkommers. De groepen 1 - 2 - 3 en 4 werden resp. bemest met 
2 • I50, 50, 25 en 0 gram frit per rr . De grond was onderzocht en werd volgens 
"het advies (bijlage 6) bemest. Zie voor de opzet de plattegrond en bijlage 7« 
Het frit werd over de uitgeschoten-veur gestrooid. 
Verloop van de teelt. . ' • 
OSmstreelcs 30 april werden de komkommers geplant. Op 12 mei waren de plan­
ten goed gegroeid. Het was een mooi gewas. Over 't algemeen bleef de bladkleur 
ook verder in het seizoen groen, wel trad regelmatig iets 'spint op. De aantas­
ting van rankenrot df bladvuur waren niet van betekenis. In augustus trad wel 
bladvuur op maar de aantasting werd onderdrukt door een bespuiting. Eind 
augustus trad wel tamelijk spint op. De stand uitgedrukt'in cijfers.voor de 
bladkleur en de spintaantasting is in de volgende tabêl vermeld. 
Groep • 1 -2 3 . 4 
Chlorose 11 19 1*9 . 1.2 -
Spint 0.5" 1.0 I.3 .0.8 
Groep 1 (150 gr frit) gaf dus het minst chlorose te zien. Doch groep 2 en 
3 waren chlorotischer dan groep 4 (contr). Deze cijfers zijn aoals uit bijl. 
7 blijkt niet door de spintaantasting beinvloed. 
De gegevens van de voor- en achterzijde van de kornkoinmerrij werden afzonderlijk 
verzameld. • • 
Conclusie. 
Qmdàt groep 1 en 4 ongeveer dezelfde stand te zien gaven en de tussenliggende 
groepen meer chlorose te zien gaven, kan men waarschijnlijk niet van een effect 
van de Frit bemesting worden gesproken. . 
J.Klapwijk,, Klapwijkseweg 41, Berkel (Z.H.) Tuin idem. 
Opzet. ^ 
Op dit bedrijf werd een proef opgezet bij platglaskomkommers op kleigrond. 
Alleen in de achterkant van de rij werd broeimest gezet en daarop werden kom­
kommers geplant. De voorkant werd geplant met andijvie.-De grond-werd onderzocht 
doch niet geheel volgend het advies (bijlage 8), bemest. Er werd n.l. 2 kg 
12-10-15 gegeven, bovendien werd per rr •§• pak turfmolm door .de grond gewérkt. 
De bemestingsgroepenl, 2, 3 en 4 werden resp. bemest met 150-50-25 en o g frit 
2 per rr . De proef werd in tweevoud opgezet. De vakjes werden 5 ramen lang aan 
weerszijden van de rij (zie bijlage 9) voor de plattegrond. De proef werd 6 
april bemest. Voor de andijvie is de bemesting doorgefraisd en voor de komkommers 
over de uitgestoken veur gestrooid. 
Verloop van de proef. 
Half april werden de komkommers geplant. De andijvie was reeds iets eerder 
gepoot. De andijvie groeide goed en werd op 14 mei geoogst. Hiervan werden oogst-
gegevens verzameld (zie onderstaande' tabel en bijlage 9)« De komkommers groeiden 
goed, doch niet snel op. Nadat.de andijvie geoogst was werd die komkommerplant 
ook naar de voorkant van de rij geleid. 12 juni werd bijgemest met f kg Zwavel­
zure Ammoniak. De kleur van het gewas gaf soms hier en daar afwijkingen te zien. 
Op 24 augustus waren er in'vak 3 (eliig' enkel stippen vruchtvuur te zien., Begin 
.september kwam in vale 5 wat bladvuur voor. Ook kwam in vak J,, 4 en 5 iets blad-
vuur voor. In onderstaande tabel vindt men de cijfers voor de stand van het 
gewas en afwijkingen van de bladkleur door chlorose. De chlorose was niet ernstig. 
Gedurende heel de zomer kwam spint in de proef voor. Voor de aantasting van Blad­
vuur en rankenrot werd ook een cijfer gegeven. Van de komkommers werden ook oogst-
gegevens verzameld. De vruchten werden op 't oog gesorteerd in AA, A, B en C. 
Bovendien werd het aantal stekvormige komkommers geteld en het aantal wankleurige 
vruchten.' Er werd dus niets gewogen. Ook werd nagegaan of er verschillen waren 
en vroegheid. Daarna werd uitgerekend hoeveel komkommers voor 29 juni waren 
geoogst. Zie onderstaande tabel en bijlage 9» 
6. 
Groep • 1 2 3 4 
Andijvie oogst in kg. 34.50 37.50 37.75 37.00 
Aantal totale oogst 474 502 484 508 
Totale oogst % AA + A + B sort. 66 61 60 67 
Totale oogst % gele of bleke komkommers 10.3 9.0 9.5 6.9 
Oogst voor aantal 110 108 118 113 
29/6 % AA t A + B " 81 78 76 82 
Stand van het gewas 5.3 5.3 5.2 5.4 
Afwijkingen in de bladkleur 2.4 2.4 2.3 2.0 
BÏadvüur + Rankenrot 1.8 2.5 2.5 2.5 
Spintaantasting 4« 6 4.2 4.2 3.4 
Samenvatting. 
Uit deze gegevens blijkt,dat behalve het aantal komkommers dat vóór 
29 juni geoogst werd en de aantasting van" bladviiur en rankenrot, "de controle­
groep in alle gevallen de beste cijfers heeft, voor zovér het de komkommers 
betreft. Het aantal geoogste komkommers voor 29/6 is bij de controle op een 
na het hoogst, terwijl cle, verschillen in de opbrengst "van de andijvie met uit-
I - . 
zondering van groep 1 klein zijn. De verschillen tussen de hoeveelheden frit 
onderling zijn klein of onregelmatig. 
J.Klapwijk (vervolg) Veengrond. 
Opzet.- -• • 
Op dit bedrijf werd nog een tweede proef aangelegd, maar -in dit geval op 
veengrond en wel in een platglasrij waarin warme sla was geteeld. De bemesting 
Tfas vooraf aan de sla gegeven in de vorm van 2 kg 12-10-15. De fritbemesting• 
werd per'raam afgewogen en ingespit. De hoeveelheden frit-voor. de verschillende 
groepen waren gelijk aan die in de vorige proef. Ook de platte grond kwam hier 
mee overeen (zie bijlage 9)• Er werd een grondmonster genomen (bijlage 10). 
Hierbij'kwamen geen onregelmatigheden aan het licht. De 22e april werd de frit 
door de grond gewerkt. . . . . . . 
Verloop van dé proef. -
' Direct na de bemesting werden de komkommerplanten gepoot. .De achterkant 
waren geënte de voorkant ongeënte planten. Reeds eind mei was te zien dat de 
ongeënte: planten te-lijden hadden van >fu;sarium. Eind juni waren deze planten 
dood. Ze waren reeds eerder teruggesnoeid ten behoeve van de geënte plant die 
aan de achterkant stond en naar de voorkant werd geleid. De oogst van de 
ongeënte planten is niet in de berekeningen opgenomen. Half juli bégon wat 
spint op te treden en half augustus was een stip vruchtvuur te zien. Eind 
augustus trad bovendien wat wit op vooral in vak 7 en 8. 
Tr jdens de teelt gingen in vak 2 twee planten dood en één in vak 3. In de • 
oo'gstgegevens zijn correcties voor deze dode planten aangebracht. De komkommers 
werden geoogst zoals bij de eerste proef. Er werd nagegaan hoeveel komkommers 
waren geoogst voor 3 juli om een indruk van de vroegheid te krijgen. De cijfers 
voor.de opbrengst en de stand van het gewas zijn verwerkt in onderstaande tabel' 
en bijlage 11. 
Groep 1. 2 3 4 
Totale oogst aantal stuks 453 448 503 477 
% AA + A * B 70 80 68 72 
aantal stuks 97: 107 106 112 
véér 3 juli $ AA + A + B 82.4 89.6 79.1 90.1 
% gele en bleke komkommers 9.9 10.0 11.9 11.7 
Stand van het gewas 5.8 5.7 5.4 5.3 
Chlorose 0.8 0.6 .0.7 1.2 
Aantasting Schimmelziekten 0.5 1.5 2.4 2.5 
Spintaantasting 1.5 1.3 2.1 2.6 
Samenvatting. 
Het hoogste totaal aantal geoogste vruchten ligt nu bij de laagste hoe­
veelheid frit, terwijl voor 3 juli de meeste komkommers werden gesneden van* 
de controlegroep. Van de totale oogst lag het gootste percentage AA, A en B 
bij groep 2. Van de voor 3 juli geoogste komkommers zijn groep 2 en 4 beide 
even-hoog. Het percentage gele komkommers werd hier minder naarmate meer frit 
gegeven werd. De groei van het gewas werd daar ook beter. De chlorose aantas­
ting was. zeer gering, maar het ergst bij raie controle. Ook schimmelziekten 
traden het meest op bij de controle. Hetzelfde was het geval met de spintaan­
tasting. 
tuin; idem. A. de Bloois, Oostgaag 8, Maasland 
Opzet.. 
Hier werd-een proef opgezet met frit bij tomaten in een licht verwarmd 
warenhuis. Vooraf was sla geteeld, daarna werd 1 kg 12-10-18 gegeven en de 
bemesting met frit toegediend. De groepen 1, 2,, 3-en 4 werden als volgt bemestï 
1. Frit FN 202 : 10$ Mn02, 10% 7e2°y ^.ZnO, L% CuO, 6% B^, 0.2 MoO^. 
2. " FN 201 ; 20 » 10 " 4 • " 4 2 . " • 0,2 " 
3. »• « FN 100 : 20 « n. — " 
4. Blanco î Controle. . ' 
O 
Er werd 50 gram frit per rr gegeven. De bemesting -vond -plaats op 5 april. 
Zie voor de plattegrond bijlage 12. 
Verloop van de proef. 
6 April werd de grond gefraisd en 7 april'werden de tomaten Variatie 
Gouden Ster geplant. Begin mei werd bijgemest met Kalisalpeter en enkele dagen, 
later nog een keer met Superfosfaat. Begin juni werden de eerste vruchten 
geoogst en half juni werd de kop uit de planten genomen. Omstreeks 20 juni 
begon al vrij veel chlorose op te treden en kwam in de koppen van de| planten 
vrij veel knoprui voor. Half augustus werd het gewas reeds gerooid ten behoeve 
van een nateelt van lcaskomkommers. Daar deze planten alle bijna op de scheiding 
van de vakjes stonden zijn geen verdere waarnemingen verricht. De totaaloogst 
van de tomaten werd vastgesteld en eveneens het aantal kg dat vóór çj juli 
was geoogst. Zie onderstaande tabel voor de opbrengst en de cijfers voor- de 
stand van het gewas. Vergelijk bijlage 12. 
Groep 1 " 2 ' ' 3 • 4 
Totaal opbrengst in kg. 50.0 50.6- 49.8 49.8 
Kg geoogst voor 9/7 11.6 9* 9 '  .  10.0 - 11.0 
Stand van het gewas 3-4 3.2 4.0 3.7 
Chlorose 2.7 4.0 3.2 3.7 
Meeldauw 5.3 . 4.0 4.3 3.6 
Na de tomatenteelt werd een grondmonster genomen. De grond bleek iets te zout te 
zijn en veel kalk en mangaan te bevatten, (bijlage 13). Het is daarom tóch wel 
mogelijk dat de chlorose door mangaangebrek werd veroorzaakt. 
Samenvatting. • • * j •; • ' 
In de totaal opbrengst zijn de verschillen tussen- de fritten enjde controle 
niet van betekenis . FN 202 was nagenoeg niet vroeger dan de controle. De stand 
van het gextfas was het beste waar FN 100 was gegeven. Het minst chlorose vertoont 
FN 202 en het minste meedauw werd in de controlegroep gevonden. 
J.A.Solleveld, ' s Heerenstraat 11, Maasland. Tuin idem. 
Opzet. . I 
. . . . .  j  
Op dit bedrijf werd een proef met frit opgezet bij late koude tomaten in 
EEn warenhuis. De grond werd onderzocht (zie bijlage 14) en volgens advies 
bemest. De groepen 1, 2, 3 en 4 werden als volgt bemest (de vakjes waren + 
2 ' * ' 1 rr groot). . 
Samens te lUng in %s Mn0o, Fe~0 , ßn.0, CuO, Bo0oJ MoO„. • <• ^ j <• 3 3 
1. Frit FN 202 10 10-4. 4 6 0.2 
2. Frit FN 201 ^ 20. 10. 4 4 2 0.2 
3. - .Frit FN 100 , . 20 . — — . — 
4. Blanco : C*ontrole. - • 
2 " ' ' ' • • - " I " Per rr werd 100 gr frit toegediend. Zie voor de plattegrond bijlage "15. 
De proef werd 24 mei beraest. 
Verloop van de teelt. 
De tomaten werden omstreeks 1 juni geplant variatie Moneymaker. Op 23 
juni was het gewas mooi zwaar gegroeid. Br was reeds een-begin vanjchlorose 
te zien. Op 9 juli waschet gewas nog mooi en gelijkmatig. De chloroseaantasting 
was toen in de groepen 1, 2, 3 en 4 resp. 2.3., 2.3>.1.7 en 2.3. De jchlorose 
werd al gauw ernstig en omdat er reeds een proef bij vroege tomaten .was opgezet 
( zie verslag frit in combinatie met 12-10-18 1954) 'die geen'resultaat. had op-
ge le ver dj werden twee van de .drie paralellén bemest met mangàansulf aat. Dit ge­
beurde omstreeks 20 ' juli. Op 29 juli was echter nog " geen resultaat j vaïi de be-
mesting te zien, wel hadden de planten toen reeds duidelijk të lijden'van 
water overlast. Op 16 augustus had de verbranding van de planten téngêvolge 
van het afsterven van de wortels door x^ateroverlast dermate ernstige.vormen 
•  a a n g e n o m e n  d a t  d e  w a a r n e m i n g e n  w e r d e n  g e s t a a k t .  .  . . .  
Samenvatting. . j 
.Geen .van de Fritten bleek in staat de chlorose die optrad te voorkomen 
wel was groep 3 (alleen 20$ MnO^) iets groener dan de overige groepen.,;Het-' ; 
betrof slechts een waarneming zodat hieraan niet te veel'waarde. ma^. worden - ' 
toegekend. Verder vervolg op de waarnemingen was. tengevolge".van" de wateroverlas-
onmogelijk. • ' ' . . i 
.C. v.d. Berg/ Capelscheweg 226,- Capelle a/d IJssel. ..Tuin: iciem. 
Bedrijfsleider: de Heer leentvaart. 
Opzet. - - . . '• 
. 
Bij deze kweker werd een proef .genomen bij. late platglas; komljorflKLers. 
De groepen 1, 2, 3 en 4 werden resp...bemest met: . : . ... .. ; . 
10« 
Samenstelling in. %x MnO 3 Fe 0o, ZnOj CuO, B_0_ , MoO„. d. j> - <c J j 
1. Frit FN 202 10 10 4 4 6 0,2 
2. Frit FN 201 20, 10 4 4 2 0.2 50 gram per rr^. 
3. Frit FN 100 -20 — -
4. Controle 
De grond was onderzocht (bijlage 6( en"werd volgens het advies bemest.'Zie 
voor de plattegrond bijlage 17. Het frit werd over de grond gestrooid voordat 
de veur geschoten was. De vakjes waren 5 ramen lang en dus 10 ramen per vakje. 
Verloop van de teelt. 
De komkommers werden 24 mei gepoot. Het waren geënte planten. De'groei 
was goed.. Eind juni werden de planten wat licht van kleur1. Er lagen'toen veel 
vruchten aan de planten. Chlorose kwam niet veel voorWel trad eind. augustus 
rankenrot op. Begin september wérden de waarnemingen beëindigd. Omdat het gewas 
erg afgetakeld was door spint en rankenrot. De 'stand van het gewas is iri de 
volgende-cijfers vastgelegd (zie ook bijlage 17). 
Groep . : 1 • 2 ' 3 •- :• .'4 
Chlorose ' 0.8 " 0.9 1.4 1.8 
Rankenrot• 2.5' 1.5 '2.5 2.5 
De cijfers geven het aantal aangetaste, planten per 5 ramen. Rankenrot trad 
bijna overal in gelijke mate op. De chlorose was bij de controle erger dan 
bij de overige groepen. Oogstgegevens konden niet worden verzameld. De gegevens 
van de voor- en achterkant van de rij werden apart verzameld. 
' * 
Conclusie 
De afwijkingen tussen de verschillende fritsoorten waren klein. De beide 
algemene fritten (l en 2) vertoonden minder chlorose dan de frit die alleen 
20 % MnO^ bevatte. De controle vertoonde het minst chlorose. 
Gebr.van Bommel, Stoopweg 14, Rotterdam (N). Tuin: idem. 
Opzet. , • ^ , 
Op dit. .bedrijf werd een proef met frit opgezet bij platglaskomkommers. 
Van te voren werd de grond onderzocht en bemest volgens hét advies (zie bijlage 
18). Het betrof late komkommers. 
'Omstreeks 1 april werd de grond bemest over de gespitte grond voordat de ' 
veuren geschoten waren. De groepen 1, 2, 3 en 4 werden als volgt kernest. 
'11. 
Samenstelling v.h.frit: • MnO^ Fe2°3 3 ZnOj CuOj B203> MoO . 
1. Frit FN 202 % 10 10 4- 4 6 0.2 
2. Frit FN 201 20 10 4 4 2 0.2 
3. Frit FN 100 20 — t  —  —  —i. _ —  
4-. Blanco : Controle 
2 Er werd 50 gram frit per rr toegediend. De vakjes waren vijf ramen lang dus 
10 ramen totaal. Zie bijlage 19 
Ver.loop van de teelt. 
Eind april werden de komkommers geplant. Op 20 mei waren de planten goed 
gegroeid doch licht van kleur. Op 9 juni was de bladkleur nog licht en trad 
iets chlorose op. Eind juni was de chlorose duidelijker te zien. Vooral op 
28 juli trad veel rankenrot op. Begin september was de stand dermate slecht 
dat geen waarnemingen meer werden verricht. De cijfers waarin de stand'van het 
gewas is uitgedrukt vindt men in onderstaande tabel. De cijfers voor de schim­
melziekten aantastingen zijn verkregen door de cijfers voor rankenrot te ver­
meerderen met die van eventueel optredend bladvuur dat ook hier en daar voor­
kwam. 
Groep 1 ' 2 3 4 
Chlorose 3*6 3«4 4«8 3-7 (zie ook 
Schimmelziekten 3*5 2.7' ' 4.5 4.3* bijl.19 
Conclusie. 
De beide algemene fritten (l en 2) gaven een geringe verbetering te zien 
t.o.v. de controle. Het frit dat ^alleen 20 % MnO^ bevatte, was minder dan de 
controle. Een verklaring hiervoor is niet te geven temeer daar het mangaan- -
cijfer bij grondonderzoek aan de lage kant bleek te zijn. 
IuKoetsier, Delftsestraatvreg 453 Pijnacker. Tuin; idem. 
Opzet; 
Op het bedrijf van deze kweker werd een proef met frit opgezet bij late 
platglaskomkornmers. De grond was onderzocht en werd volgens het gegeven advies 
bemest .(bijlage 20). Er werden acht vakjes van ieder vier ramen lang genomen . 
dus acht ramen per vakje. Zie'de plattegrond' bijlage 21. De bemesting van de 
groepen 1, 2, 3 en 4 vond als volgt plaats: 
12. '  « .  #  
Samenstelling in % Mn02, Fe2°3J ZnO, CuO, B2°3j- MoO . 
1. Frit FN 202 10 ' 10 ' 4 4 6 0.2 
2. Frit FN 201 20 10 4 4 2 0.2 
3. Frit FN 100 20 — - - - — -
4. Blanco : Controle 
2 -Er werd bemest met 100 gr Frit per rr over de uitgeschoten veur. De bemesting 
vond plaats op 8 april. 
Verloop, van de teelt. 
Direct na' de bemesting werden de rijen opgewerkt èn + een week later 
werden de komkommers geplant. In het begin was de groei goed maar reeds op 
23 juni. trad in sommige vakken ernstig bladvuur op (zie bijlage 21). Ook vrucht 
vuur werd al gevonden. Chlorose was niet van betekenis. Begin augustus was het 
gewas reeds dermate slecht dat de waarnemingen werden gestaakt. De stand van het 
gewas is in de volgende cijfers vastgelegd. 
Groep ï 2 , 3' 4 
Gewas 6.0 6.5 5.7 5.7 
Chlorose 0.2 0.7 0.2 1.6 
Schimmelziekten 4.1 . 3.6 4.3 2.0 
In de controle groep kwam het meest chlorose voor doch de geringste aantasting 
van schimmelziekten. De stand van groep 3 en 4 was het minst. -
Conclusie. 
Door de zware bladvuur aantasting werden slechts 'weinig waarnemingen ver­
richt. Het gewas was toen dermate slecht dat verdere waarnemingen geen zin had­
den. Groep 1 en 2 gaven de beste stand te zien,, terwijl groep' 4 het meest 
chlorose vertoond. De schimmelziektenaantasting was.in groep 4 het minst. Moge­
lijk is hier van enige" verbetering ten gevolge van de bemesting met Frit sprake. 
Overzicht van de resultaten. . . . . 
Het aantal .proeven is.te klein om, zoals in het verslag over de proeven 
met frit in combinatie met 12-10-18 gebeurd is, de resultaten te gaan verwerken 
per gewas of per grondsoort. Ér zal dan ook worden volstaan met de volgorde 
van de verschillende groepen in de proef van "slecht" naar "goed". Hierbij 
worden, om vergelijkbare-cijfers "te hebben,. gelet op de stand van het 'gewas, 
de produktie en de aantasting door chlorose, terwijl de aantastingen door ziekten 
buiten beschouwing zijn gelaten. 
13. 
Wanneer twee groepen dezelfde plaats delen, is op beide plaatsen het gemiddelde 
van deze twee getallen ingevuld. ........ 
In de eerste plaats de.proeven met verschillende hoeveelheden frit 
FN 202. De volgorde van de groepen vindt men in onderstaande tabel. 
Klapwijk: .slecht - goed 
komkommerkleigrond: stand van het gewas 3 1.5 1.5 4 
Chlorose- 1,5 1.5 3 4 
komkommerve engr ond: stand van het gewas 4 3. 2 1 
Chlorose 4 . 1 3 2 
kleigrond: opbrengst in stuks -1. -3 2 ' 4 
% AA + A + .B 2.5 2.5 1 . - 4 
aantal voor 29/6 2 " 1 V 3 
% AA t A + B 3 2 1 4 
. • - andijvie: opbrengst in kg 1.5 1.5 4 3 
veengrond: opbrengst in stuks 2 1 4 3 
% AA + A + B 3 1 4 2 
aantal vóór 3/7 1 3 2 4 
% AA + A + B 3 1 2 4 
v.d.Baards -
komkommers: Chlorose 2.5 2.5 1 • 4 
v.d.Berg: 
tomaten: stand van het gewas 2 3 1 4 
opbrengst in kg 3 2 1 4 
opbrengst vóór 30/7 2 2 2 4 
de Jong: 
tomaten: staJid van het gewas ' 4 , 2 " "• 3 1 
Chlorose * ' 3 2 4 1 
opbrengst in kg • 2 3 • - .. 4., 1 
opbrengst vóór 30/7 1.5 1.5 4 • 3 
•totaal 50.5 42 53.5 • 64 
Opvallend is dat de controlegroep de besté stand vertoont ..en dat groep 1 
(150 g/rr ) slechts -4..maal-de beste stand vertoont. Je tweede groep (50 g/rr ) 
geeft tweemaal de beste stand te zien en groep 3 (25 g/rr^) normaal. 
34-. 
Hieruit zou kunnen worden afgeleid' dat de frit FN 202 een schadelijke werking 
zou hebben. De controlegroep had-ook maar drie raaal de slechtste stand en op 
de plaats die op een na de slechtste stand aangeeft komt de controlegroep hele- • 
maal niet -voor. Dit zou te verklaren zijn uit dè resultaten van dé proef met 
FN 202 in nulpotten (1954)«Daar. gaf 27«5 gram per pot (+ 10 1 grond) sterke 
boriumbeschadiging bij 0.75 gram per pot was echter niets waar te nemen voor 
zover het tomaten betreft. Bij sla was een lichte beschadiging opgetreden 
2. bij 1 gr frit per pot. 1 gram per pot komt echter overeen met 4-00 gram/rr (om­
gerekend naar de hoeveelheid grond) dus een aanmerkelijk hogere gift dan in deze 
proef. Rekent men dit echter om per plant dan is 1 gr per pot slechts 30 à 40 
g/rr terwijl in, deze proef dus bijna het vijfvoudige gegeven was. Zelfs als 
groep 3' en 4 vergeleken worden/ blijkt groep 4 zeven van de*12 keren beter 
te zijn dan groep 3 (25 gr/rr ). •. 
In de tweede plaats is eenzelfde tabel samengesteld van de proeven met 
de verschillende soorten frit. 
'rr 
/rr2 
v.d.Berg: • slecht goed 
komkommers: chlorose 4 3 2 1 •50 
v.Bommel: 
komkommers: chlorose 3 4 1 2 50 
Koetsier: - •  
standgewas: 3 +. 4/J 3+4/2 1 2 100 
chlorose :: 4 2 1+3/2 l+3/2 
de Bloois: 
tomaat : stand van het ge- 2 1 3 4 50 
» 
• chlorose was 2 4 3 1 
« 
• totaal opbrengst 3+4/9 ^^2 1 2 
• 
« opbrengst v.9/7 2 3 4 1 
Solleveld:tomaten : chlorose 1+2+4/3 1+2+4/3 1+2+4/3 3 100 
/rr2 
26 1/3 26 1/3 19 1/3 18 
/ • • 
De spreiding is hier groter, groep 1 (FN 202) is 3 à 4 maal de béste,groep 
2 (FN 201) is vertoont driemaal de beste stand, groep 3 (FN 100) is 1 à 2 
maal de beste, terwijl groep 4 (contr.) slechts eenmaal de- beste stand te zien 
gaf. Hierbij valt op dat groep 1 (50 of 100 g FN 202) de beste stand vertoont, 
terwijl groep 3 in de vorige tabel (25 gr FN 202) meestal minder was dan de 
controle. In deze proef echter vertoont de controlegroep in 7 van de 9 gevallen 
een mindere stand dan de groep met FN 202. 
15. 
Groep 2 (FN 201) was iets minder dan groep 1. Groep 3 (FN 100} was weinig be­
ter dan de controle. 
Samenvatting; • 
. Bij de -vergelijking van de verschillende hoeveelheden FN'202 krijgt men 
de indruk dat een bemesting met frit FN 202 een minder goede stand en produktie 
van het gewas tengevolge heeft. Deze indruk werd echter weer gedeeltelijk wegge­
nomen door de cijfers van dezelfde frit FN 202 in vergelijking met FN 201 en 
100. Daarin vertoonde Frit FN 202 n.l. de beste stand en de controle de slechtste 
Deze resultaten zijn mogelijk ontstaan omdat alle proeven op verschillende bedrij 
ven werden genomen FN 201 was ongeveer gelijk aan FN 202 maar frit FN 100;, die 
alleen 20 % bevatte, was weinig beter dan de controle, terwijl juist op de­
ze gronden altijd veel mangaan gebrek optrad. 
Naaldwijk, 23 juni 1955-
Proefnemer: D.Klapwijk. 
Naaldwijk, 14 juni 1956. H.A. 
Bijlage 1 
Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk 
Telefoon K 1740-4545 en 4546 ZUIDWEG 38 Giro 293110 
Brief No H 1 .D. 
Monster(s) ontvangen : 
6/3 
VERSLAG 
omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van : 
DE HEER J.v.d.Berg 
• Vre de"b est laan 16 
Poeldijk. 
Kosten Monster x f = f 
Gelieve te storten Giro no 293110 
Vlugge betaling bespaart U onkosten Naaldwijk 15„.nijaart ; 1Q 54* 
Volg-
nummer 
Merk v.h. 
monster 
„Humus 
gloeiverl." 
% 
Ca CO3 
% 
H Na CL 
% 
Gloeirest 
% 
N-
water 
P-
water 
K-
water 
•) 
Magne­
sium Mangaan IJzer 
Alumi­
nium 
91539 5.9 1.52 7.2 0.000 0.08 0,5 5-2 6 .8  91 3.0 0 . 6  0 . 1  
Advies: ' Het glas is er tot april af. In deze zavelgrond is ruim voldoende fosfor aan­
wezig dus "behoeft hiermede niet gemest te worden. Geef voor" tomaten 1 kg zwavelzure 
ammoniak + 1|-kg patentkali en spit dit onder, ils de onderste trossen goed zijn 
gezet meerdere malen "bijmesten met ^ kg zwavelzure ammoniak eventueel afgewisseld 
met g-kg 12-10—18. 
Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond. 
Alle cijfers zijn omgerekend op bij 105®C gedroogde grond. . 
Alle Hoeveelheden mest zijn. tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bêaoeld per vierkante roe. 
*) Uitgedrukt in mg. per 100 g. grond. 
**) Uitgedrukt in delen per millioen in het extract. 
jac.v.d.Eerg 
Bijlage 2. 
Plattegrond. 
1 
1 
2 
2 
1 3 
3' ' ' 
4 
• 4 • • -
5 
2 
6 
3 
7 
4 - • 
8 
1 • 
9 
3 
10 
. 4 
•* 
11 
1 
12 
2 • 
To m at eno p"br eng at 
Groep ' 1 2 3 4 
Yak 1 23.2 kg 2 21.6 kg 3 21.7 kg '4 25.1 kg 
8 23*8 kg 5 22.5 kg 6 20.4 kg 7 24.7 kg 
11 21.8 kg 1'2 24.3 kg 9 23.3 kg 10 22.2 kg. 
68,8 kg 68,4 kg 65,4 kg 72.1 kg -
Opbrengst voor 30 juli 
Groep 
Tak. . 1 7.6 kg 2 6,8 kg 3 8.3 kg 4 9•6 kg 
8 .8.2 kg 5 8,1 kg 6 7 • 3 kg 7 8.8 kg 
11 8.1 kg 12 7.9 kg 9 8.4 kg 10 7.7 kg 
23.9 kg 22.8 kg 24.0. kg 26.1. kg 
Stand van het gewas' 
Œroep 1 2 3 4 
Tak... 18 11 2 5 12 3 6 9 4 7 10 
Datum 25 /6 3 4 4 3 5 3 3 4 3 4 5 4 
16/7 3 - - 3- - 3 - - 4 - -
30/7 5 6 6  3 5 7 5 7 3 6 7 "6 
12/8 5 7 7 3 5 7 7 7 4 5' 7 7 
30/8 5 7 7 4 5 8  7 7 5 6 7 7 
Gemiddeld 5.3 4.7 5.0 5.8 
B'ijlage 3 
Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk 
Telefoon K 1740-4545 en 4546 ZUIDWEG 38 Giro 293110 
Brief No l!J.3/30.57_I. 
Monster(s) ontvangen : 
4/3 
VERSLAG 
omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van : 
DE HEER P.<ïe- Jong 
Monster-se we g 108 
' s-Gr avenzande, 
Kosten Monster x f — f 
Gelieve te storten Giro no 293110 
Vlugge betaling bespaart U onkosten Naaldwijk IÇLSa.^.1™ ; 19...-Si-
Volg-
nummer 
Merk v.b. 
monster 
Humus 
gloeiverl." 
% 
Ca CO3 
% 
H Na CL °/o 
Gloeirest 
% 
N-
water 
*) 
p-
water 
», 
K-
water 
Magne­
sium 
a.z. 
Mangaan 
#•*1 
IJzer Alumi­
nium 
91518 wh 1 . 2  2.76. 7*5 0.003 O.O5 0.5 1 . 2  1.8 29 5.0 7.0 0.7 
Advies: Op. deze. zandgrond komt dus een nieuw koud warenhuis. Geef voor tomaten per-
vierkante'roe, als' het glas reeds op het warenhuis is of kort voordien, t^O liter­
schiedammer + 1 kg superfosfaat + 1'-|- kg patentkali en spit alles onder-.Als de 
onderste: trossen goed zijn gezet kunnen de: tomaten met -J- kg zwavelzure ammoniak 
per-keer worden "bijgemest. 
DE RIJKSTUIMBOUWCOElSULBFT, 
Niet besproken analysecijfcrs zijn normaal voor betreffende grond. 
Alle cijfers zijn omgerekend op bij 105°C gedroogde grond. $ 
Alle hoeveelheden mest zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe. 
*) Uitgedrukt in mg. per 100 g. grond. 
**) Uitgedrukt in delen per millioen in bet extract. 
Bijlage: 4 
F.de Jong. 
Plattegrond. 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
u 
4 
5 
2 
6 
3 
7 
4 
8 
1 
9 
3 
10 
4 
11 
1 
12 , 
2 
Tomatenopbrengst. 
Groep 1 4 * 
Vak i. 32.7 kg 2. 27.4 kg 3- 31.2 kg 4. 3O.9 kg 
8. 32.1 kg 5. 27.7 kg 6. 3O.5 kg 7- 3I.9 kg 
11. 31.2 kg 12. 29.7kg 9. 29.9 kg 10. 3I.3 kg 
96.0 kg 84.8 kg '91.6 kg 94.1 kg 
Groep 1 2 3 4 
Vak 1. 7.6 kg 2. 6.7 kg 3. 8.4 kg 4. 8.5 kg 
8. 7.5 kg 5- 7.6 kg 6. 8.1 kg 7- 7.9 kg 
11. 7-2 kg 12. 8.0 kg 9. 7.8 kg 10. 8.0 kg 
22.3 kg 22.3 kg 24.3 kg 24.4 kg 
Stand van het gewas. 
Groep 1 2 3 4 . 
Vak 1 8 11 2 .5 12 3 6 9 ' 4 ' 7 io 
Datum 17/6 . 9 5 - • • 5 _ _ - 5 
23/6 8 7 8 .7 7 7 8 7 7 6 6 6 
8/7 9 9 9 7 8 7 6 9 9 5 8 7 
30/7 8 . 7  9  7 6 7 7 8 8 7 7 7 
33/8 9 7 9 7 5 7 7 .8 8 7 7 7 
30/8 9 7 8 7 5 6 6 7, 7 6 6 7  
Gemiddeld 8.3 6.3 7-5 6.2 
Bijlage 5 
Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk 
Telefoon K 1740-4545 en 4546 ZUIDWEG 38 Giro 293110 
Brief No K*!' 13 / 1 3 1 9 2 . E .  ' VERSLAG 
Monster(s) ontvangen : • omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van : 
21/9 DE HEER p- de Jon&' 
Monsterseweg 108. 
r s-Gravenzan.de. 
Kosten Monster x f = f 
Gelieve te storten Giro no 293110 
Vlugge betaling bespaart U onkosten Naaldwijk 19...5™. 
Volg-
nummer 
Merk v.h. 
monster 
„Humus 
gloeiverl." 
% 
Ca CO3 
. % 
'P H Na CL 
% 
Gloeirest 
% 
*) 
N-
water 
*) 
P-
water 
*) 
K-
water 
Magne­
sium 
a.z. 
*•} 
Mangaan 
a.z. 
IJzer 
a.z. 
Alumi­
nium 
a.z. 
9-6544 n.wh. 1 . 8  1 . 2 8  7.2 0.045 0.27 I2.9 1 . 2  1 0 . 3  52 4 . 8  4.3 0, 5 
Advies : Monster- Ut .wh 
Deze grond uit' een koud warenhuis heeft een Iets hoge gloeirest. 
In water oplosbare stikstof werd nog veel gevonden. Het glas gaat er- tot half 
november 'af, dat is goed, -dan kan de regen de grond uitspoelen. 
Geef voor sla — tomaten 100 kg rotte mest + kg super- + •§• kg patentkall en spit 
deze onder*. Ha de sla voor dë tomaten ^ kg super- + 1-j^- kg patentkali geven. 
Meerdere; keren bijmesten met -§• kg zwavelzure ammoniak. 
Be Ëijkstuiribouwconsulent, 
Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond. 
Alle cijfers zijn omgerekend op bij 1.0S®C gedroogde grond. 
Alle Koeveelheden mest zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe. 
*) Uitgedrukt in mg. per 100 g. grond. 
**) Uitgedrukt in delen per millioen in het extract. 
Bijlage 6 
Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk 
Telefoon K 1740-4545 en 4546 ZUIDWEG 38 Giro 293110 
Brief No 
Monster(s) ontvangen : 
VERSLAG 
omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van : 
DE HEER J.F.v.d.Baard 
Zuider singel 16 
Berkel (Z H) 
Kosten Monster x f •••!• = f 1 
Gelieve te storten Giro no 293110 
Vlugge betaling bespaart U onkosten Naaldwijk september:...; 1953. 
Volg-
nummer 
Merk v.h. 
monster 
,, Humus 
gloeiverl." 
% 
Ca COg 
% 
P H Na CL °/o 
Gloeirest 
% 
*) 
N-
water 
*) 
p-
water 
*)  
K-
water 
Magne­
sium 
a.z. 
Mangaan 
• a.z. 
Ijzer 
a.z. 
' Alumi­
nium 
a.z. 
8523t "Voor1 iy 
10.6 
I . 2 4  7 . 4  0.009 0 . 1 T  5 . 8  1 . 3  4 . 5  Î88 3.-5 0.6 o-.o 
96666 tta 3.O8 . 7 . 4  0.015 0.20 3 . 8  1 . 7  • 3.0- > >200 9.0: 0.3 0.0 
Advies: De chemische samenstelling van deze kleigrond is goed. Geef voor platgïas-
komkommers: 100 kg rotte mest en voor de teelt over- de uitgeschoten veur per> 12 ramen; 
kg zwavelzure ammoniak +• ïgf kg super- + T kg patentkali. Als met oogsten is 
begonnen meerdere malen bijmesten met ^ kg zwavelzure ammoniak. 
ÏTa de teelt (no 96666) was: het mangaancijfer hoog. 
Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond. 
Alle cijfers zijn omgerekend op bij 105^C gedroogde grond. 
Alle hoeveelheden mest zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld,**bedoeId per vierkante roe. 
*) Uitgedrukt in mg. per 100 g. grond. 
**) Uitgedrukt in delen per millioen in het extract. 
Bijlage: 7 
v.d.Baard. 
Chlorose en afwijkingen van de bladkleur. 
V A V A V A V A 
1 5 1 5 2 6 2 6 3 , 7 • 3 7 4 8 4- 8 
13/7 0 0 1 1 0 0 4 3 2 3 " 0 0 0 0 1 3 
28/7 3 0 1 0 0 1 4 2 3 3 2 1 0 2 1 2 
31/8 0 1 0 0 0 0 0 3 2 0 0 1 1 0 0 0 
17/9 4 0 3 4 4 4 3 2 4 2 4 4 1 2 •2 4-
gem.cijfe 
7 1 5 5 4 5 11 10 11 8 6 6 2 4 • • 4 9 
8 10 9 21 19 12 6 13 
?r 1.1 1.9 1.9 , 1.2 
Schimmelziekten niet van betekenis. 
Spint. ' 
1 - 2 * ' 3 - • 4 
V A V A V A V A 
1 5 1 5 2 6 2 ' 6 3 7 3 7 4 8 4 8 
13/7 0 0 0 0 3 0 0 0 0
 
O
' 
0 0 0 0 0 
28/7 0 0 0 0 3. 0 0 0 03 0 0 0 3 0 0 
31/8 4 0 4 Ó 5 2 3 0 0  5 . 3  4 0 3. 1 - 4 
17/9 0 0 0 0 0 0 0 0 3 . 0  0  0 0 0 0 0 
4 
/• 
0 ' 4 0' 11 2 3" 0 3 11 3 4 0 6 1'. 4 
4 4 13 3 14 7 6 5 
gemiddeld, cijfer= 0.5 1.0 1.3 ' 0.8 
N.B. V = voorkant 1= 150 gr 
A = achterkant 2 * 
O
 u gr 
3 = 25 gr 
• 4 : = 0 gr/rr 
Plattegrond; 
achterkant 
voorkant 1 2 3 4 1 2 3 4 
Bijlage 8 
Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk 
Telefoon K 1740-4545 en 4546 ZUIDWEG 38 Giro 293110 
Brief No 
Monster(s) ontvangen : 
31/3 
VERSLAG 
omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van : 
DE HEER J.Klapwijk 
ELapwijkseweg 41 
Berkel. 
Kosten Monster x f = f 
Gelieve te storten Giro no 293110 
Vlugge betaling bespaart U onkosten 
m u I 8 april 54 
Naaldwijk 19 
Volg-
nummer 
91875 
Merk v.Ii. 
monster 
Er it 
..Humus 
gloeiverl." 
% 
10.3 
Ca COg 
% 
2.44 
H 
7.6 
Na CL 
% 
0*003 
Gloeirest 
% 
0.07 
N-
water , 
1.3 
p-
water 
2 . 1  
K-
water 
7.3 
*) *#) 
Magne­
sium 
a.z. 
'120 
Mangaan 
a.z. 
3.5 
IJzer 
0.7 
Alumi­
nium 
a.z. 
0.0 
Advies: Kleigrond? . 
Komkommers:. 
Per* t2 ramen Î kg zwavelzure ammoniak + 1 kg super + 1-§- kg patentkali. 
Als U met oogsten begint kunnen de komkommer-s worden bij gemest met •§• kg zwavelzure 
ammoniak: per- 12 ramen per keer. 
Andi jvie. 
Per- 12 ramen 2 kg 12-10—18. 
Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond. 
Alle cijfers zijn omgerekend op bij 105^0 gedroogde grond. 
Alle Koeveelheden mest zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe. 
*) Uitgedrukt in mg. per 100 g. grond. 
**) Uitgedrukt in delen per millioen in bet extract. 
J«Klapwijk (kleigrond) 
Bijlage 9 
Plattegrond 
3uir- 1, 2 3 4 5 ' ó 7 8 Bui­
ben - -4- _ & _ _ — -3" — 4 — - 4 - • 2 1--*- _ _ 4 _ ! 
ten 
proe a. proef 
voor 2 
-ach~ 
terfc 
Andijvie oogst 
Groep I 2 • 3 4 
Vak 1. 18.75 kg 2 19.75 kg 3 17.75 kg 4 1:6.00 kg 
5 15.75 kg 6 17.75 kg l 20.00. ]^g 8 2 1 . 0 0  kg 
• 34.50 kg 37.50 kg 37.75 kg . 37.00 kg 
Komkommer-s: 
Oogsti! Groep 1 " 2 
-1 , * 
3 4 • 
Tot aal Aantal - 474 
L 
• 50,2; 484 508 
Percent agf* Sort, Aa . 3 * 1  1 0 . 5 1 2 . 2  u.o 
it Sort. A 3 8 . 8  2 9 . 0  2 8 . 5  34.0 
ti Sort B 2 2 . 8  21:. 5 19:8 • 2 Î . 8  
11 Sort C: 19.4 •  2 2 . 9  •  19.6 15.9 
Sort. Stek 14.3 14.5 1 0 . 0  7.3 
Aantal, voor 29 juni 110 1 0 8  1 1 8  113 
percentage Sort. Aa 22.7 25.9 30 •5. 1 8 . 5  
11 " ' À 44.5 • 4 1 . 6  33.0 40.7 
« it s "13.6 11.1' • 11.8 1 3 . 2  
rt » c: .  8 . 1 :  14.8 7-6 8.8 
tt " Stek . 10.9 .  6 . 4  •  1 6 . 9  ' 19.4 
(Eotaal percemtàge gele 
komk» 
Stand v h gewas 
10 »3 
5.3 
9.0 
5.3 
9.5 
5.2 _ , 
6.9 
5.4 
Chi GEE ose 2.4 2.4 2.3 2.0 
Rankenrot + S'ladvuur 1.8 2.5 • 2.5 2.5 
Spint 4 . 6  4 . 2  4.2 3.4 
bijlage; 310 
Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk 
Telefoon K 1740-4545 en 4546 ZUIDWEG 38 Giro 293110 
Brief No 
Monster(s) ontvangen : 
l/6 
VERSLAG 
omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van : 
DE HEER 'J «Klapwijk, 
Klapwijkseweg 41, 
Berkel. 
Kosten Monster x f - — f 
Gelieve te storten Giro nó 293110 
Vlugge betaling bespaart U onkosten Naaldwijk 19-
Volg-
'nummer 
92406 
Merk v.h. 
monster 
..Humus 
gloeiverl." 
% 
24.9 
Ca CO3 
% 
0.04 
H 
6.2 
Na CL 
% 
O.O23 
Gloeirest 
% 
O.3O 
N-
water 
*) 
7.2 
P-
water 
1.3 
K-
water 
ao.o 
Magne-
, sium 
a.z. 
>200 
*#) 
Mangaan 
1.0 
IJzer 
2.3 
Alumi­
nium 
a.z. 
1.2 
Advies : 
veengrond. 
Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond* 
Alle cijfers zijn omgerekend op bij 105®C gedroogde grond. 
Alle hoeveelheden mest zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe. 
*) Uitgedrukt in mg. per 100 g. grond. * 
**) Uitgedrukt in delen per millioen in ket extract. 
J.Klapwijk (veengrond) 
Bijlage 1T 
Groep 1 2 3 4 
Oogst. komk.. Aantal. per groep 453 448 503 47 T 
totaal percentage Sort» Âa1 15.0 24-7 ' 13.1 17.2 
tt » A •34.2 34-5 34.1 33.7 
tl tt B 2TT.4 21.8 21.2 21.5 
11 ti C 18.1 12.-5 19.« 6 14.2 
11 ti Stek 11.7 8.9 11.7 13.2 
voor 3-juli Aantal 91 107 106 112 
percentage Sort àa 24-7 38.3 26.4 •31.2 
li ti A 37.1 30.8 • 38.6 34-8 
ri li B 20.S 20.5 14.1 24.1 
li li C 12.3 5.6 12.2 6.2 
it tl Stek 5.1 4.6 8.5 3.5 
percentage gelé of bleke 
komkommers 10.3 21.5 . 23*4 21.4 
j 
II 
Cr 
Bijlage 12 
A.de Bloois 
Plattegrond: 
' 1 
•1 
2 
2 
'<3 
3 
|4 
4 
5. 
2 
6 
3 
'7 
4 
,ö 
1 
? 
3... v . 
10. 
4 
• 11: 
1 
r 12' 
2 
Opbrengst Tomaten 
Groep 
Tak 
1 15.7 kg 1 2 16.6 kg 3 17.9 kg 4 16.9 kg 
totaal opbrengst: 8 17.8 kg 5 15.7 kg' 6 15.8 kg 7 *16.6 kg 
11 16.5 kg 12 18.3 kg 9 16.1 kg 10 . ' 16.3 kg 
50.O kg 50.6 kg 49.8 kg 49.8 kg 
Opbrengst voor 9 juli 
Groep 1 2 3 4 
Yak- 1 3.4 kg 2 3.2 kg 3 3.5 kg 4 3.6 kg 
8 3.9 kg 5 3.5 kg 6 3.3 kg 7 3•8 kg . 
1t 4.3 kg 12 3-2 kg 9 3.2 kg 10 3.6 kg 
11.6 kg 9*9 kg 10.0 kg- - 11.,0 kg 
Stand van iiet gewas 
Groep 1 2 3 4 
Vak 1 8 11 2 5 12 1. 6 9 4 7 10 
Datum 2/6 3 33 5 4 2 3 5 3 3 4 4 4 
17/6 
24/6 3 2 4 4 2 3 6 3 2 -•4 3 3 
| 15/T 3 4 4 4 2 5 6 4 4 •4 4 3 
3.£ 3.2 4.0 3.7 
r 
Bijlage: : 13 
Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk 
Telefoon K 1740—4545 en'4546 ZUIDWEG 38 Giro 293110 
Brief No —; 
Monster(s) ontvangen : 
VERSLAG 
* omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van : 
29/IO 
DE HEER A.de Bloois., 
Oostgaag 83 
Maasland. 
Kosten Monster x f = f 
Gelieve, te storten Giro no 293110 
Vlugge betaling bespaart U onkosten ' Naaldwijk 3.. november \g.5.L. 
Volg-
nummer 
98987 
Merk v.h. 
monster 
„Humus 
gloeiverl." 
% 
11.5 
Ca CO3 
% 
4.20 
H 
7.2 
Na CL 
% 
0.059 
Gloeirest 
°/o 
0.30 
N-
water 
10.5 
p-
water 
4.5 
K-
water 
9.5 ^200 
Magne­
sium 
a.Z. 
Mangaan 
4.8 
IJzer 
0.1 
Alumi­
nium 
a.z. 
0,0 
Advies: Monster kleigrond na de. teelt van sla en tomaten. 
Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond. 
Alle cijfers zijn omgerekend op bij 105®C gedroogde grond. 
Alle Koeveelheden mest zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe. 
*) Uitgedrukt in mg. per 100 g. grond. 
**) Uitgedrukt in delen per millioen in het extract. 
Bijlage 14 
Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk 
Telefoon K 1740-4545 en 4546 ZUID^VEG 38 Giro 293110 
Brief No O-
Monster(s) ontvangen : 
VERSLAG 
omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van : 
DE HEER J .A .Solleveia 
Heerenstraat 11 
. Maasland 
Kosten Monster x f = f 
Gelieve te storten Giro no 293110 
Vlugge betaling bespaart U onkosten Naaldwijk, 
29 mei 19. 54 
Volg-
nummer 
Merk v.h. 
monster 
,,Humus 
gloei verl." 
% 
Ca CO3 
% 
H Na CL 
% 
Gloeirest 
%• 
' N-
water 
P-
water 
K-
water 
Magne­
sium 
**) 
Mangaan IJzer 
a.z. 
Alumi­
nium 
a.z. 
92328 10.2 1.16 7.0 0.029 0Ï 20 2.0 5.4 7.8 132 2.5 0.4 0.0 
Advies: Deze kleigrond "bevat ruim voldoende fosfor zuur. 
Geef voor tomaten in dit koude waremhuis per vierkante roe 1 kg zwavelzure ammoniak + 
1-f kg patentkali en spit deze mest onder. Als de onderste trossen goed zijn gezet 
kunnen de tomatën met kg zwavelzure ammoniak per keer worden bijgemest.' 
DE HUKSPUIHBOTJWCOirsaLBM?, 
Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond. 
Alle cijfers zijn omgerekend op bij 105^C gedroogde grond. 
Alle boeveelheden mest zijn. tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe. 
*) Uitgedrukt in mg. per 100 g. grond. 
**) Uitgedrukt in delen per miilioen in het extract. 
J.A.Soüeveld. 
Plattegrond. 
Vak 
Bijlage 16 
Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk 
Telefoon K 1740-4545 en 4546 ZUIDWEG 38 Giro 293110 
Brief No 
Monster(s) ontvangen : 
31/3 
Bedrijfsleider' 
De Heer: Leentvaart 
VERSLAG 
omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van : 
DE HEER C.v.d»B'erg, . 
Capelscheweg 226 
Capelle 
Kosten Monster x f = f 
Gelieve te storten Giro no 293110 
Vlugge betaling bespaart U onkosten Naaldwijk, 3.maart 19....5.5. 
Volg-
nummer 
Merk v.h. 
monster 
,,Humus 
gloeiverl." 
% 
Ca CO3 
% 
H Nq CL 
% 
Gloeirest 
% 
N-
water 
P-
water 
K-
water 
Magne­
sium Mangaan 
IJzer 
. a.z. 
Alumi­
nium 
a.z. 
91876 48.3 0.10 6.4 0.004 0.19 • 3.9 2.3 28.9 310 0.6 9.1 6.0 
Advies: Geef op deze veengrond voor platglaskomkommers per 12 ramen 1-J- kg zwavelzure 
ammoniak + ï§- kg superfosfaat + •§• kg zwavelzure kali. 
' Komkommers "bijmesten met £ kg zwavelzure' ammoniak per 12 ramen per keer-., 
Het. mangaanci jfer is laag. 
Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende groqd. 
Alle cijfers zijn omgerekend op bij 105®C gedroogde grond. 
Alle hoeveelheden mest zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe. 
*) Uitgedrukt in mg. per 100 g. grond. 
**) Uitgedrukt in delen per millioen in het extract. 
v.d.Bterg Capelle 
Bijlage 17 
Chlorose 
Groep 
Tak. 
—Y • 
1 5 
1 
-A 
-i 15 2- 6 
2 
2 6 3 
3 
7 3 7 4 8 
4 
4 8 
13/7 0 0; 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2: 0 1 0 4 
28/7 0 4 0 0 0 0. 2 0 8 -0 ' » '2' 0 :"2- 4 6 0 
11/8 1 •? 1.1. . 2 2 2 1 o: ;1 2 0 4 4 2 0 
26/8 0 3 0 t 0 1 3 0 2 0 6 0. 1 0 1 0. 
1 9 1 2 3 3 7 1 10 1: 10 2 7 9 9 4 
10 3 6 . 8 11: • 12 16 13 
gemiddeld. »0.8 
• 
0.9 
• 
1.4 t.i 
Rarikenrot 
Yak. T 5 1 5 2 6 2 6. 3 .7 3 7 4 8 4 8 
1:1/8 6 0 0 0. 0 0, ' 0 0 0 0 0 0 0: 2 0 0 
26/8 0 2 2 0 2 0 2 2 0 2 8 0 2 2 4 0 
6:i2 2 0 2 0 2 2 0 2 8 0 2 4 4 0 
8 2 2 4, 2 8 6 4 
gemiddeld 2.5 1.5 .2.5 2.5 
U B • Y =• Yoorkant . . 
• A = -Achterkant' 
Plattegrond , 
1 2: 3 - 4 .1 2 3 4 
P 
Bijlage 18 
Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk 
Telefoon K 1740-4545 en 4546 ZUIDWEG 38 Giro 293110 
VERSLAG Brief No 
Monster(s) ontvangen : 
27/3 
omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van: 
DE SEES Gebr .v. Bommel -
Stoopweg 14 
Rotterdam. 
Kosten Monster x f = f 
Gelieve te storten Giro no 293110 
Vlugge betaling bespaart U onkosten 
3 1  . m a a r t ' 5 4  
Naaldwijk 19 
Volg-
nummer 
Merk v.h. 
monster 
.Humus 
gloeiverl." 
% 
Ca CO3 
% 
P H Na CL 
% 
Gloeirest 
% 
N-
water 
P-
water 
K-
water 
*) 
Magne­
sium 
e.z. 
Mangaan 
o.z. 
IJzer Alumi­
nium 
a.z. 
91842 Erit. 230 0.60 7.2 0.003 0.16 2.0 1 . Î  10*5 ^200; • 2.0 2.3 1 . 2  
Advies: Dit monster van buitengrond heeft een goede chemische samenstelling. In water­
oplosbare voedingsstoffen werden'normaal gevonden. • • 
• Geef voor late: komkommers (half warme rijen) 1 kg zwavelzure ammoniak + 1' kg 
superfosfaat + -f kg zwavel zure kali. 
•JLLS met oogsten is begonnen, de komkommers: zo nodig meerdere keren gaan -bijmesten 
met kg zwavelzure ammoniak. 
Het maXLgaancij'fer is op de grens. Mocht soms mangaang.ebrek optreden, dan een keer 
bijmesten met -J kg mangaansulfaat. 
Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grorççj. 
Alle cijfers zijn omgerekend 'op bij J05®C gedroogde grond. 
Alle Koeveelheden mest zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe. 
*) Uitgedrukt in mg. per 100 g. grond. 
**) Uitgedrukt in delen per millioen in hel extract. 
Bijlage 19 
G'ebr av>Bomm.el 
Chlorose 
Groep 1 2 3 4 
_£ , 
Tak 1 5 1 5 2 6. 2 6 3 7 3 7 4 8 4 8 
13/7 8 5 0 3. 2 3 • 2 2 2 - 6  4 5 6*0 7 5 
28/7 0 7 4 - 4 6 - .4 6 6 - - 0 5 - -
19/8 0 5 - - 4 4 - - 5 4 - - 0 6 - 4 
25 7 23 8 • 29 9 17 16 
gemiddeld 3.6 3.4 4. 8 3. 7 
Schimmelziekten , 
Y" A 
Yak 1 5 1 5 2 6 ' 2 6 3 7 3 7 4 8 4 8 
13/7 2 0 20 2 0 2 0 0 0 • 4 0 0 0 2 0 
28/7 6 2 2 4 ' 2 0  10' 2 2 6 8 6 8 2 16 2 
19/8 6 2 6 10 2 0 10 4 2 4 10 10- 8 2 10 2 
- 18 1 24 6 28 14 . 38 20 '32 
gemiddeld 3.5 2 .7 4.5 4. 3 
ïr.B* V = •voorkant -
A =• achterkant 
Plattegrond* 
Vak 1 
voor­
kant 
Ach­
ter " 
kant 
\ , 
2 . 3 i 
Bijlage 20 
Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk 
Telefoon K 1740-4545 en 4546 ZUIDWEG 38 Giro 293110 
Brief N„~*. tV'i-.O.. 7 
Monster(s) ontvangen : 
VERSLAG 
omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van : 
DE HEER I.Koetsier-
Delft se Straatweg 45 
Pi ,j nacker-. 
Kosten Monster x f = f 
Gelieve te storten Giro no 293110 
Vlugge betaling bespaart U onkosten Naaldwijk 10.JecemI)er; 1Q 53 
Volg-
nummer 
Merk v.h. 
monster 
,.Humus 
gloei verl." 
% 
Ca COg 
% 
P H Na CL 
% 
Gloeirest 
% 
N-
water 
P-
water 
K-
watar 
•> #*) 
Magne­
sium 
a.Z. 
**) 
Mangaan 
a.z. 
IJzer Alumi­
nium 
a.z. 
89646 K3C 14.6 2.7 6. 7.4 0.023 0.19 4.8 6.0 17.3 4.5 0 . 2  0.0 . 
Advies: Deze grond heeft een goede chemische samenstelling. 
Er werd veel, in water oplosbare fosfor en kali gevonden. Geef voor komkommers per-
t2 ramen 1-J kg zwavelzure ammoniak, + 1 kg patentkali»' Äls met oogsten is: "begonnen 
zo nodig meerdere malen "bijmesten met \ kg zwavelzure ammoniak. 
Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond« 
Alle cijfers zijn omgerekend op bij 105^C gedroogde grond. 
Alle hoeveelheden mest zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe. 
*) Uitgedrukt in mg. per 100 g. grond. 
**) Uitgedrukt in delen per miliioen in het extract. 
Bijlage 21 
Koetsier 
Gewas-
Groep 
T À ./ » • \ n \  
Vak: 1 5 1 5 2 6 2 6 3 7 3 7^ 4 8 4 8 
23/6 
14/7 6 z - 8 .6 6 - 6 r 8 3 - .5 - - -
2/8. 5 7 3 7 ~ 7 6 8 5 7 6 5 5 7 — — 
1 1 7  3 15 6 13 6. 14 5 15. 9 5 10 7 0 0 
18 18 '19 20 20 14 17 0 
gemidd. cijfer -6. 0 - = 6.5 = 5.-7 = 5.7 
Chlor oser 
T- A-
4 8 4 8 Tak 1 5 1 5 2 6 2 6 3 7 3 7 
13/6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 '2 
14/7 1 0 0 0 0 2 4 0 'o 0 0 0 - 4 4 4 
2/8 - 1 _ _ - 0 _ - - 0 .2 - • - 0 T -
1 J 0 0 0 2 4 0 0 0 2 0 0 4 5 6 
2 0 2 •4 0 2 4 11 
0 . 2  0 .7 0. 2 1 .6 
So himme1zi ekt en 
T- A 
Tak 1 5 1 5 2 6 2 6 3 7 3 7 4 8 4 8 
23/6 - 0 ,4 6 2 .0 8 4 4 0 6 6 0 0 3 0 
14/7 2 2 6 2 1 0 • 8 0 6 0 • 8 2 2 0 7 , 0  
2/8 6 2 8 7 • 6 0 7 7 - 8 0 7 5 4 0 7 1 
8 4 18 15 9 0 23 1T 18 0 21 13 6 0 17 1 
12 . 33 9 34 . 18 ' 34 ' 6 18 
Gemiddeld• = 4.1 3.6 = 4.3 2 
H' B' T=Toorkant JUAchterkant-
Plattegrond 
Vak -1, 
Voor­
kant 
AcB.'o1 
ter­
kant 
4 
1 .2 3 
-vt
-
1 ' t 2 3 4 • 
